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①番号 ②年 ③埋葬者 @没年 ⑤墓 @随 ⑦文 ⑥頁数
TAM30 1 59 単葬墓(女) 〈麹氏高畠国時期ー貞観17年(643)> 無 1件 4 138-47 
TAM3 0 2 59 鍾訟柏，合葬 .D 越訟柏・永徽4年(653)(墓)(女先)<延ま14年ー永徹π年 1方 1件 5 21-49 
( 637-5日)>
TAM3 0 3 59 鎗令違(墓)，合葬D 組令違・和平元年(551)(墓) 17せ 1件 2 30-33 
TAM304 59 ま遁耳!l(墓) 委挟4年(688)(墓) 1方 無 6 577-79 
TA門305 59 合葬.A 〈建元20年(384)> 2件 8 -12 
TAM3 0 6 59 鐙隅/妻(墓)※1 〈章利1年(541)> 17ち
TAM3 0 7 60 合葬.A 【麹氏高昌国晩期】〈延嚢9年(632)>? 無 無 3 247・65
TAM3 0 8 60 飽問委(墓) 〈延畠28年(588)> 1方 量 2 301-04 
TAM3 0 9 60 【麹氏高畠国時期】 無 量E 3 311-16 
TAM3 1 0 59 飽顕曹(墓) 【麹氏高畠国時期】 1;方 1件 3 339-40 
TAM3 1 1 60 ロ践児?(墓) 【出有高畠文書之唐皐期纂】 1:方 i件 5 346-47 
TAM3 1 2 60 【麹氏寓昌国時期】 無 無 3 369-74 
TAM3 1 3 60 窪実(墓)，合葬ー A 女-章初18年(548)(随)?(女失)?<義照元年ー延畠38年 1:方 2件 2 346-55 
(510-98)> 
TAM3 1 6 60 【高昌国?時期】 無 無 3 363-68 
TAM3 1 7 60 越緒豊(墓)，合葬A 趨緒豊寵朔2年(662)(墓) 1方 無 6 175-83 
TA円31960 飽怠(墓) 【麹氏高昌国時期】 1ア7 無 3 355・62
TAM3 20 60 飽善慶(墓) 義和5年(618)(塞)<延杓1日:年(611)> 1アヲ 無 3 39-57 
TAM32 1 60 〈延和5年(606)> 無 無 3 13-19 
TAM3 22 60 飽海玖(墓) 日E 朔 3~手 (663)(:墓) 1:n 無 6 206-09 
TAM3 2 3 60 〈延昌27年(587)> 無 無 2 28日-81
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TAM3 2 5 60 飽衆(墓)，合葬墓 〈顕磨4年ー穂朔3年(659-63)> 1方 無 6 191-205 
ITAM3 26 60 孟菟/妻遡氏(墓) 褒・延畠26年(586)(:纂)(女先)<和平元年‘総章元年 l'方 無 5 150-65 
(551・668)>
ITAM3 2 7 60 趨掌徳〈墓，随) 7}:徹6年(655)(随) 17守 1件 6 123-25 
TA門32960 【麹氏高畠冨時期】 無 3 341・45
TAM3 3 0 60 組処仁(墓)，合葬墓 誼怒仁・威亨3年(672)(墓)(述書聖仁先葬)(総章元年ー威 17守 望E 6 443-57 
亨8年(668-74)>
TAM3 3 1 60 〈義和6年(619)> 費E 無 3 1日9・15
TAM3 32 60 合葬墓 〈寵朔元年圃麟徳2年(61-65)> 無 無 6 276-301 
TAM3 33 60 宣ロ(1穏) 延和4年(605)(随) 1件 3 11-12 
TAM3 3 5 60 延畠32年(592)(随) 1件 2 313-14 
TAM3 3 7 60 m阿伯(墓).合葬墓(3屍) m阿倍・顕慶2年(657)(墓)(延昌8年ー能朔3年(568-6 1方 無 5 1日1-30
3)> 
TAM3 3 8 60 fi郷顕(墓)，合葬墓(3屍) fi型車願'!i封2年(667)(墓)(延嚢2年ー穏期4年(625-64 1方 無 5 131-49 
TAM3 3 9 60 fi宗主生(墓)，合鐸 D m宗透・延震3年(626)(墓)<延籾19年(62日)> 1方 無 3 214-23 
TA門341 65 〈大足元年ー関元8年(701-20)> 然 無 8 111-34 
TAM3 46 65 <!i封2年ー上元2年(667-75)> 無 無 6 503-09 
TAM3 58 66 〈開元20:年(732)> 無 無 8 369・83
TAM3 63 67 〈麟徳2年ー景飽4年(665-710)> 無 無 7 525-51 
TAM3 64 67 く延昌26年-28年(586・8)> 無 3 185-203 1 
TAM3 6 5 67 〈延昌27年-40年(587-6日日)> 無 2 356-78 
TAM3 6 6 67 【麹氏高畠包時期】 噴E 3 334・35
TAM3 70 67 解題武(墓) 延初12年(613)(纂，隠) 1:方 i件 3 58-9 
TAM3 76 67 〈関怨2年(682)> 無 無 6 567・76
TA門377 67 【麹氏高畠国時期】 無 3 224-34 
TAM3 8 2 79 〈実興6年ー緑禾10年(424・41)>※8
TAM50 1 73 張懐寂(墓.告)，合葬 A 張懐鞍・長饗2年(693)(墓)(男先)<量供年間ー霊暦元年 1方 無 7 170-214 
(685-98)> 
TA円502 73 
TA円503 73 張縄児〈織り(墓)/婆・麹阿 失-箆光元年(620)(纂).褒・延利1年(612)(裏) 2アヲ
自警(墓)※2
TAM504 73 張警哲(事)/奏・麹法台(墓) 夫・延ま12年(635)(墓)，褒・貞観16年(642)(墓) 27守
※3 
TA門505 73 張定相.合葬・ A※4 張定相・永昌元年前(-689)
TAM5 0 6 73 張無価(告) 大暦4年(769)※7 無
TAM507 73 唐峯延武(墓)，合雰墓(2屍)〈延麗8年ー調露2年(629-80)> 17守 型車 5 184-237 
TAM508 73 張~<皇室?>(;墓).合言軍事※5 張詮〈鐙7>・長安3年(703)(墓)(天冊菖歳2年ー嘉蔵通天 1方 無 7 215-19 
2年(696・7)>
TAM5 0 9 73 
TA門510 73 
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TAM5 1 1 73 
TAM5 1 2 73 張富E件(墓) 長ま2年(693)(墓) 1方 事E 7 125-27 
TAM51 3 73 
TAM5 1 4 73 合葬.A 【富里氏高島国時期】(男先) 噴E 無 3 317-25 
TAM5 1 5 73 
TAM5 1 6 73 
TAM5 1 7 73 ~毅(武徳)(墓，随)/妻'孟 失・延畠37年(597)(墓.随).獲・延畠31:年(591)(墓，随)2方 2件 4 補1-48
氏(墓，随) 〈延昌31:年ー開窟2年(591・682)>※8
TA円518 73 単努事 〈麟徳3年-~申健2年 (666-706)> 望星 書事 7 315-62 
TAM5 1 9 73 張隆悦婆・麹氏(墓) 寅観16年(642)(事)<延審17年(64日)> 1方 無 4 123・26
TAM5 20 73 碑免(隠) 延相8年(6日7)(墓，随)<延昌何年ー延和6年(580サ日7)> 1方 1件 3 20-38 
TAM52 1 73 
TAM5 2 2 73 張武(務):怠獲高氏(墓) 建畠2年(556)※9 i方
TAM5 23 73 
TAM5 24 73 令狐孝忠(隠)/婁，合葬・ D 夫・建畠3年(557)(随).妻・意相5年(535)(穏)く義男翌年 2件 2 34-58 
間ー建畠3年(510-57)>
TAM5 2 5 73 
TAM5 26 73 
TAM5 2 7 73 
TAM5 28 73 
TAM5 29 73 
TAM5 30 73 
TAM531 73 
TAM5 32 73 
[注]
( 1) Ii'文物.!l1960年第6期(p.17)による。
( 2 )呉震「麹氏高昌国索隠一従張雄夫婦墓志談起一J (Ii'文物.!l1981年第1期)p.40。
侯燦論文、 ~96 ， 104(p.40 ， 41) 。
( 3) Ii'文物.!l 1975年第7期 (p.18，注2)及び侯燦論文、 ~131(p.44) による。またこの墓道中
からは、スタインの採集した墓噂七方も発見されている。前掲の『文物』参照。
(4) Ii'文物.!l1975年第7期(p.10)による。
( 5 )侯燦論文、 ~167(p.48) には、詮は詮に移録する。
(6) T AM382については、新彊吐魯番地区文管所「吐魯番出土十六国時期的文書一吐
魯番阿斯塔那382号墓清理簡報一J( Ii'文物.!l1983年第l期)pp.19-25を参照。
( 7 )この没年は、 「大暦4年(769)張無価買地券Jの存在による。Ii'文物.!I1975年第7期
(p. 9， 24・国21)
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(8 )開耀 2年(682)の文書は、後世の盗掘に伴う紛れ込みと見る。u'文書Jl 4 (P.補1)。
( 9 )呉震、前掲論文、 p.40，参照。
{付表] (新彊吐魯番地区文管所「高昌墓碑拾遺J u'敦埠吐魯番文献研究論集』第3輯、
1986年，pp. 585-602による)
①番号 ②年 @埋葬者 @没年 ⑤墓;
(83) ? 【朱同定(墓)/饗・楊氏(墓)】※ 1 夫・章初 8年 (538)(墓)，婆-章初 13年 (543)(墓) 2方
0053 6 3 張孝(纂) 延 昌 31年(5 9 1) (墓) 1:方
日 99 6 5 縄師祐(墓) 延和 3年 (604)(墓) 1 :方
0005 4 9 鐙元祐(;墓) 延和 8年 (609)(;墓) 1方
370:8 6 7 解顕武(墓) 延初 12年 (613)(墓) 1方
日100 6 7 麟復元年 (664)(墓) 1方
6 9 唐智宗(墓) 長安4年 (704)(墓) 17市
83  曹建逮(墓) 〈酉州時期〉 1方
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